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1.	Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran

2.	Kebesaran hati untuk memperbaiki kesalahan jauh lebih bijaksana dari pada terus hidup dalam kebohongan.











Register geser adalah suatu rangkaian digital mendasarkan kepada flip-flop dengan cara penyambungan tertentu sehingga setiap bit yang disimpan akan dikeluarkan pada Q digeser ke flip-flop berikutnya. Register sering digunakan untuk menyimpan (sementara) informasi biner yang muncul pada keluaran sebuah matrik pengkodean. Karena itu register juga sering disebut memori sementara. Memori adalah suatu rangkaian data dalam susunan bilangan biner. Fungsi dari register ini selain menyimpan data juga untuk memindahkan bit-bit yang tersimpan ke kiri atau ke kanan. 
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